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Антенные системы широко применяются в современных 
системах передачи данных. Сформулируем основные требова-
ния к ним: 
− низкий уровень боковых лепестков; 
− широкополосность; 
− максимальный коэффициент использования поверхности; 
− высокая скорость управления диаграммой направленности; 
− уменьшение массогабаритных параметров [1].  
Обеспечение широкополосности возможно при использова-
нии спиральных антенн. Спиральные антенны применяются в 
дециметровом и сантиметровом диапазоне длин волн. Они ис-
пользуются в качестве элементов антенных решеток и облучате-
лей спиральных антенн [2].  
Отличительной особенностью спиральных антенн является 
то, что их поляризация близка к круговой, что дает возможность 
применять их в спутниковых системах передачи данных. 
По числу заходов и способу намотки спиральные антенны 
могут быть одно- и многозаходными с односторонней или дву-
сторонней намоткой [3].  
Однозаходная цилиндрическая спиральная антенна пред-
ставляет собой проволочную спираль с постоянным шагом 
намотки, выполненную на цилиндрической поверхности. Дан-
ные антенны могут работать как в режиме направленного, так и 
в режиме ненаправленного излучения. Режим работы антенны в 
первую очередь определяется геометрическими параметрами 
спирали. 
Конические спиральные антенны рассматриваются как ци-
линдрические с плавно изменяющимся диаметром. Применение 
данного типа антенн позволяет увеличить рабочий диапазон ча-
стот. Но в то же время конические антенны характеризуются 
низким уровнем мощности излучения по сравнению с цилин-
дрическими. Это обусловлено тем, что диаграмма направленно-
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сти формируется не всей поверхностью антенны, а отдельной 
активной областью (в основном данная область из трех витков). 
На сегодняшний день спиральные антенны используются в 
различных радиотехнических устройствах. Наибольший акцент 
делается на уменьшении геометрических размеров антенных 
устройств и на общей миниатюризации приемо-передающей 
аппаратуры. 
В настоящий момент на кафедре радиотехники и защиты 
информации факультета радиотехники и специальной подготов-
ки Донецкого национального технического университета иссле-
дуется возможность создания антенных систем, диаграмма 
направленности которых изменялась бы при изменении геомет-
рических параметров отдельных элементов. 
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Несмотря на существование большого количества готовых 
способов и алгоритмов, проблема преобразования растровых 
изображений в векторные, по-прежнему остается актуальной. 
Это объясняется широким диапазоном особенностей, присущих 
каждому классу изображений, что не позволяет разработать 
универсальный алгоритм векторизации. 
 Одной из задач, решаемых при преобразовании растровых 
изображений в векторные, является выделение на исходном 
изображении линейных и площадных объектов [1]. Необходи-
